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Odense Universitetshospital 
Milten der forsvandt 
Jon Asmussen, Radiologisk afdeling, Michael Thude Callesen, HC Andersens Børnehospital og Anne Lerberg Nielsen, PET & Cyklotron centret  
13 årig pige indlægges 
efter flere uger med 
hoste og brystsmerter 
samt lille vægttab.  
Helkrops MR viser mediastinal tumor 
med spredning til lever og lymfeknuder 
i abdomen. Biopsi viser storcellet B-
lymfom. Normal knoglemarv og CSF. 
Behandling startes med Rasburicase og 
Dexamethason i 10 dage, og herefter start 
af Rituximab efterfulgt af kemoterapi med 
Ifosfamid og Mesna, Vincristin, 
Methotrexat, Cytarabin og Etoposid. CVK 
er anlagt i højre lyske, da det ikke lykkedes 
i subclavia. 
MR efter 2 kemoblokke (40 dage efter 
debut) viser udtalt tumorsvind. 





Efter afsluttet behandling (5 mdr efter 
debut) viser MR rest-lymfeknuder i 
mediastinum og meget nedsat signal i lever, 
milt og lymfeknuder. Derfor er det svært at 
vurdere, om der er tumor  i lymfeknuderne. 
Pigen har modtaget 20 portioner blod i 
løbet af behandlingen, og signaltabet må 
skyldes jernophobning. 
Der suppleres med FDG-PET/CT som 
viser aktivitet i mediastinal lymfeknude. 
Biopsi fra lymfeknuden viser imidlertid 
ingen rest-sygdom. Derfor afstås fra 
konsoliderende strålebehandling, og pigen 
følges nu med billeddianostik og 
knoglemarvs us. 
2 mdr efter afslutning af behandling viser 
MR uændrede rest-lymfeknuder og 
regeneration i knoglemarv 
Alle MR-undersøgelser er udført uden injektion af lægemidler på Philips Ingenia 1,5 T udstyr 
Der findes normalt en ”informationsfri” zone omkring hjertet ved Diffusionsvægtede sekvenser  
Her forsvandt milten helt på DWI sekvenser, hvor den normalt er meget tydelig 
Milten er endnu ikke vendt tilbage 
